




















































































































































































































































































































































































27 研修会には、女性職員を参加させている。 ある ない
28
職場で、後輩が女性の非常勤職員をしつこく飲み会に誘っ
ているのを見て、もっと頑張れよと冗談を言った。
ある ない
29
出張に行くことになったので、独身女性を追随するよう命
令した。
ある ない
30
自分の意見を強く主張する女性職員に対し、男性職員が反
発したり、敬遠したりするのは致し方ないと思う。
ある ない
